Poultry, Egg, Dairy, and Slaughter Information, 1980 by unknown
POULTRY AND EGGS 
CHICKENS: Number on farms and value, Illinois, December 1, 1975-79 A/ 
Number Value all chickens 
PLtlleCS Pullets 3 
Year Pullets Hens of 
months old Other 
& older not of under 3 chickens Total Per head Total laying age laying age months old 
______----------------- Thousands---------------------- Dollars 1, 000 dollars 
1975 2,430 4,170 810 610 80 8,100 1.55 12,555 
1976 2,080 4,220 680 750 70 7,800 1.50 11,700 
1977 2,200 3,750 710 970 70 7.700 11,165 
1978 2.300 3,550 770 920 60 7,600 
E-2 
11,020 
1979 2,150 3,300 635 805 60 6,950 1.65 11,468 
IJ Excludes commercial broilers. 
CHICKENS: Inventory, supply and disposition, 1975-79 l/ 
Item 1975 1976 I 1977 I 1978 1979 
Thousands 
Inventory, December l(previous year) 
Lost 
Raised 
Home consumption 
Sold 
Inventory, December 1 
z-es commercial broilers. 
8,550 8.100 I. 800 7,700 7,600 
1,025 860 850 950 850 
6.300 5.200 5.900 5,450 4,850 
310 270 270 250 240 
5,415 4.370 4, 680. 4,350 4,410 
8,100 7.800 7,700 I, 600 6,950 
. 
CHICKENS: Production and income, 1975-79 l/ 2/ - - 
Item 1975 1976 1977 I 1978 I 1979 
Thousands 
Produced 
Numbers 
Pounds 
Sold, pounds 
Home consumption, pounds 
Value of production, dollars 
Cash receipts, dollars 
Value of home consumption, dollars 
Gross income, dollars 
5.275 4.340 5,050 
19.899 15,830 18,153 
20,036 16,169 18,056 
1,240 1,080 1,080 
1,333 1,409 1,634 
1,342 1.439 1.625 
83 96 
1,425 1,535 
4,500 4.000 
16,742 15,113 
16,095 16,317 
1,000 960 
1,339 1,708 
1,288 1, M-4 
al; 103 
1,368 1,952 
&/Excludes commercial broilers. 21 December through November basis. 
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HENS AND PULLETS OF LAYING AGE: Average number on farms during the month, Illinois, 1975-719 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June mlY Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Thousands 
1975 6,700 6,690 6,615 6,440 
1976 6,180 6.040 5,960 5,965 
1977 5,975 5,975 5.850 5,775 
1978 5,900 5,925 5,875 5.790 
1979 5,900 5,850 5.725 5,625 
6,260 6,160 6,180 6,370 6,590 6,685 
5.985 
6,660 
5,855 5,710 5.840 5.975 5,935 
5,800 
6,085 
5,750 5,700 5,775 5,850 5,975 5,975 
5,715 5.635 5,640 5,655 5,675 5.725 5,800 
5,500 5.350 5.300 5,325 5.275 5,225 5,350 
6.410 
6,075 
5,925 
5,875 
5,475 
RATE OF LAY: Eggs produced per hundred layers, Illinois, by months, 1975-79 
Year Jan . Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. 
Number 
1975 1,953 1,758 1,953 1,914 2.006 1,938 
1976 
1,993 1,984 1,902 1,965 
1,934 1,824 1,962 1,932 
1,896 
2,012 
1,938 
1,965 2.009 
1977 
1,950 
1,938 1,761 
1,908 1,990 
2,027 1,977 
1,905 
2,009 
1,975 
1,956 2,024 
1978 
2,006 1,980 2.049 
2,000 1,809 
1,950 
2,049 1.989 
2,021 
2.074 
1979 
1,989 2.024 2.015 
2,052 1,817 2,055 2,046 
1,950 2,024 1,968 2,052 
2,096 2, 034 2,105 2,065 2,004 2,074 1,986 2.046 
EGG FRODUCTION: Total number of eggs produced on farms, IIIinois. by months, 1975-79 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total l/ 
Million eggs 
1975 131 118 129 123 126 119 123 126 125 131 126 124 
1976 120 110 117 115 120 
1,507 
115 115 114 114 118 116 120 
1977 116 105 119 114 
1,398 
117 112 115 116 116 I22 117 120 
1978 118 107 120 115 119 
1,389 
112 114 114 111 116 114 121 
1979 121 106 118 115 
1,380 
115 109 112 110 106 108 106 106 1,347 
I/ December previous year through November current year. 
EGG PRODUCTION Disposition and income 1975-79 L/ 
Item I 1975 I 1976 I ’ 1977 I 1978 I 1979 
Eggs produced, millions 1,507 1,398 1,389 1,380 
Home consumption, millions 15 1,318: 13 12 
1,3”;1 
Sold, millions 1,492 1,376 1,368 1,336 
Price dozen, cents per 51.3 55.2 56.5 53.0 57.2 
Cash receipts, 1,000 dollars 62,783 63,526 64,787 60,420 63.683 
VaIue of home consumptionc 1,000 dollars 641 782 612 530 524 
Gross income, 1,000 dollars 64,424 64,308 65,399 60,950 64,207 
&/ December through November basis. 
79 
EGG-TYPE CHICKS: Number hatched by cpmmercial’hatcheries, Illinois; by monrbs, 1975-79 
Year Jan. 
I 
Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
Thousands 
1975 760 765 1,205 1,355 1,120 1,110 795 770 750 990 415 715 10,750 
1976 940 790 1,030 1,240 1,125 920 1,155 960 770 645 985 1,030 11,590 
1977 1,065 980 1,345 1,910 1,380 1,165 925 1,000 1,000 1,075 1,065 1,065 13,975 
1978 795 725 1,075 1,240 1,535 1,090 975 1,280 735 695 665 930 11,740 
1979 780 785 1,320 1,495 1,625 1,254 1,055 1,305 735 855 930 855 12,994 
Year 
TURKEYS: Breeder hens on farms, inventory value, number raised, and poults hatched, 1975-79 
yree er hens 
on farms 
Inventory value Turke s Poulu 
Dec. 1 Per head I Total raise B hatched 
1,000 head Dollars j 1, 000 dollars - 1,000 head - 
1975 38 12.50, 475 445 1,048 
1976 40 15.50 620 -’ %  807 _ 
1977 50. 14.00 700 876 
1978 18.00 1,062 434 1,105 
1979 Lj L/ 516 Y 
1/ Not published to avoid disclosure of individual operations. 
INDEXES OF TOTAL EGG PRODUCTION, RATE OF 
LAY, AND NUMBER OF LAYERS, ILLINOIS 
(1960= 100) 
Tutrl rcf .production 
1960 62 64 66 68 70 12 74 76 10 80 
80 
i6G PRODUCTION: AVERAGE NUMBER BF LAYERS, AVER#GE RATE OF LAY, 4ND TOTAL EGGS PRODUCED, ILLINOIS, BY COUNTIES &/ 
. . . ..'..'..“..'...".'..................~...................................~.................~................... 
.DISTRTCT 1978 1979 
. AND 
. COUNTY 
. ..-.........-................................*.....................-............*............... 
. AVERAGE NUMBER. AVERAGE EGGS . TOT4L EGGS . AVERAGE NUEBFR. AVERAQE E66S : 'TOT4L EGGS . 
. OF LAYERS . PER LAYER . PRODUCED . OF LAYFRS . . PER LLYER . PRdDUCED . 
"...-".'..............-.......*........................-.......-......................~..........~............. 
- NUMRER - THOUSANDS - NIJNBER THOUSAYDS 
RUREAU 
CARROLL 
HENQY 
JO f)AVIESS 
LEE 
15,503 
35,700 
3@,Ji)J 
'13,355 
12,403 
3,7co 
8,600 
7,2CO 
3,oor 
3,000 
14,l"O 
37,700 
30,800 
3?,700 
14,3oc 
PERCEQ 
CGL= 
PUTN4M 
Q3CK ISL4ND 
STEPHENSON 
7-,7OJ 
ai ,403 
10,800 
11,950 
19,505 
1,900 
'IJ,80@ 
2,6CO 
2,900 
4,7co 
8,000 
76,OOC 
6,SOC 
P,?OO 
19,lOC 
WHITESIDE 49,4n3 
LINNEBalSO ll,4OJ 
W'RTHC'EST 320,600 2L1 
11,900 
3,000 
77,300 
POOYE 
COOK 
DE K4L3 
@II PAGE 
tRUhDY 
4,800 1,600 
1,501 30@ 
B9,aoo 20,80@ 
7,900 i,aoo 
21.20,s 4,900 
35,50@ 
10,3oc 
293,900 
6,400 
1,60!? 
74,500 
6,4OC 
11,5OG 
KANE 32,900 
KEND4LL 234,803 
LAKE 246,600 
LA SALLE 98,500 
MC HEURY 35,803 
7,6Oi- 28.2OC 
54,300 232,130 
57,000 236,6OC 
22,eoo a4,200 
a.302 35,aoo 
WILL 383,605 
NORTHEAST 1,159,403 
bDAi?S '(3,305 
91101lY 29,8,x 
FULT9N 15,555 
HANCJC.K 10,4m 
HENDERSON 4,700 
89,700 
231 268,lW 
7,5et 
7,200 
\ 3,8CO 
2,500 
1,IOC 
33@,9OC 
1,04P,22G 
2E,9CC 
20,700 
IR,IOC 
7,9c5 
4,lOD 
rNr)X x,700 
"C DONI)UGH 21,102 
CCHUYLER 7,DX 
UARREW 23,6OJ 
YFST 151.19~ 
2,100 7,SGO 
5,100 II,nOP 
1,7oc 6,000 
5,7co 16,3OC 
243 35,7or! 121,3@C 
CE WITT P7,SCr) 
LOGA\I 52,100 
WC LFIN 140,103 
u4co'! 35,903 
MADSHALL 10,800 
21,300 
12,7O'l 
39,100 
9,3OG 
2,600 
69,ICC 16,500 
52,AOC 12,600 
105,301; 25,1OS 
37,400 3,990 
ll-,400 2,500 
*ASON 11,3OQ 
YENARO 9,800 
FEORIP 
STAR; 
20,433 
9,003 
TALEdELL 98,tOJ 
2,800 
2,4oc 
5,oco 
2,200 
23,000 
7,3PU 
1,600 
37,200 
6,3SC 
'J6,SCO 
WOODFORD 99,200 
CENTP4L 596,303 
91,600 
515,500 
CHA*PAI;N 207,100 
FOilD 37,800 
IQOPUI'IS 669.30') 
KANKAKEE 115,835 
LIVIVGSTSN 378,300 
24,ICO 
244 145,4OC 
49,oz)c 
8,900 
15~,lCO ' 
173,ooc 
16,IOC 
708.6CQ 
27,300 79;700 
77,500 374,aco 
FIATT 7,413 1,700 4,scc 
VERMILION 37,300 ' 5,800 31,4oc 
EAST 1,403,om 236 331,200 1,327,106 
3,300 
3,933 
7,335 
7,700 
3,400 
1,900 
17.900 
1;sm 
2,100 
4,590 
8,401 
2,403 
236 69,350 
1,500 
403 
17,900 
1,500 
2,800 
6,aoo 
55,AOiJ 
54.900 
20;3@@ 
8,600 
79,700 
241 252,200 
7,1C3 
5,IOS 
4,400 
1,9xl 
1,000 
1,800 
2,900 
1,500 
4,000 
29,700 
1,700 
400 
*,9m 
1,503 
23;3W 
21,900 
739 123,000 
42,300 
3,903 
173,300 
19.2"3 
1,100 
7,7x! 
245 324.,500 
EGG PRODUCTION: AVERAGE NUMRER OF LAYERS, AVERAGE RATE OF LAY, AND TOTAL E66S PRODUCED, ILLINOIS, !?.Y COUNTIES-CONT,y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..~................................................*.....*....................... 
. 1978 1979 .OISTRICT 
. AND 
. C’IUNTY 
. . . ..-.-.....---..................................-.....-............*........................... 
. AVEPAGE NUMBEQ. AVERACE ESGS . TOTAL EGGS . AVERAGE NUMBER. AVERAGE EGGS . TOTAL EGGS . 
. OF LAYERS . PEP LAYEP . PRODUCED . OF LAYFRS . PER LAYER . PRODUCED . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.-.--.......-............. 
- NUMBER - THDUSANDS 
. . . . *  . . . . . . -.* . . . . . - . . . . . . . ..f........... 4  . ..I... 
- NUMBER - THOUSANDS 
P3YC 34,753 
CALHPUN 51,100 
CASS 3,900 
CHRISTIAN 4,602 
GREENE 8,800 
8,40@ 
1?,4OC 
9oc 
1,100 
2,100 
31,5OC 7,500 
55,2PO 13,450 
3,000 770 
4,4ro 
3,700 
JERSEY 10,800 2,600 
YACOUPIV 18,300 4,400 
*dDISON 67,000 16,ZOC 
MONTGOMERY 15,005 3,600 
PORGAP! 8,000 1,9oc 
h,ZCIO 
16,900 
85,8Dfl 
16,5OQ 
?,2ro 
PIKE 3e,ooo 7,2cci 37,4OC 
SANGAVON 115,803 23,200 
SCOTT 11,20D 
12C,70@ 
2,700 11,500 
NEST SMUTHUEST 197,200 242 93,700 395,500 
CLARK 24,800 5,ooc 
CLAY 83,100 2~,100 
COLES 10,000 2,4OP 
CRAWFORD 29,200 7,lCO 
CVMBERLAYD 18,100 4,400 
2C,4OcI 
CBUGLAS 
EOGAR 
1"6,5CG 
10,SDP 
13,100 
14,300 
EFFINFHA’I 
FAYETTE 
JASPER 
44,7oc 13,800 
65,600 15,900 
92,353 22,2GO 
29,303 7,100 
2,409 600 
38,900 
63,7@C 
P'.?CG 
26;200 
4,1 CP 
LAYRENCE 13,9?0 3.4@0 
MAQIOM 33,300 9,lGil 
MOULTRIE 50,400 14,400 
RICHLAND 8,009 1,900 
SHELBY 15,sm 3,700 
14,7cc 
32.50c 
79;occ 
5,ace 
14,occ 
EAST SCUTHEAST 529,630 
ALEXANDER cl 
CLINTON 527,700 
JPCKSOU 35,800 
JOHNSON 11,203 
MONRDE SZ,lO? 
242 128,lOC 
@  
?25,8GC 
5?5,40@ 
8,800 
2,800 
23,MO 
lC@ 
57C,8CC 
3e,7oc 
ZC,SkC 
101,LGC 
PERRY 4,400 
PUL ASK1 85,200 
RANDOLW 32.603 
ST. CLAI=! 94,200 
UNION 35,2O'l 
1, lGO 
Zl ,OG@ 
3,000 
23,2GG 
9,700 
4,200 
79,8cIC 
3G,90C 
R?,Epo 
67,SGO . 
UASHINGTON 99,800 
WILLIAQSON 2,707 
24,600 
SOUTHWEST 
700 
',004,900 247 24R,COP 
EDWPROS 
FRANKLIN 
CALLATIN 
HAMILTJN 
HARDIN 
46,600 
37,600 
300 
3C,POz) 
2,605 
11,Ol-E 
5,800 
1GC 
lGS,OO@ 
2,lOC 
1,108,8W 
lP,4OC 
52.eoc 
7,200 
600 
JEF.FERSOhf 18,eO3 
WASSAC 2,300 
POPF 3,903 
SALINE 32.652) 
NABASH 16,700 
4,400 
5% 
2cc 
13,400 
3,l(rC 
900 
?,6no 
3,900 
17.8CC 
2,lCO 
3,000 
29.3CO 
17.7oc 
WAYNE 7,900 
L’HI TE 19.700 
SOUTHEAST 219,909 
i.900 7,8CO 
4,600 23.700 
234 51,500 lR9,3GC 
ILLINOIS 5,772,C!O3 239 1,38C,OOO 5,525,OOC 
1,190 
900 
1,553 
4.100 
20;?300 
4,000 
830 
9,100 
29,200 
2;ROo 
242 95,900 
S,JO@ 
24,600 
2,630 
3,200 
3,500 
9,600 
15,x00 
20,7X1 
4,500 
1,000 
3,603 
7,590 
19,590 
1,400 
3,505 
247 13o.obo 
2.1 
143,320 
9,700 
5,200 
25,503 
1,100 
20.100 
7,800 
22,1x 
17,000 
26.405 
505 
251 278,700 
4.2OG 
12;zoo 
_1/ 
3,lKl 
733 
4,100 
500 
7ilr) 
6,Pii 
4,130 
l,PO9 
5,500 
43,700 231 
244 1,347,000 
&/ ANNUAL ESTIMATES COVER PERIOD DEC. ZL PREV YEAR T,,R,,UG,., NOV. 30. 
2/ DOES %OT ROUND UP TO l ,OO,OOO. 
MILK COWS: Aver; 
Ti-iqx- 
xge number on farms, Illinois. by months, 19?5-79 L/ , 
Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
1,000 head 
1975 248 247 246 245 244 243 242 241 242 241 239 236 243 
1976 236 238 238 239 237 240 240 237 235 238 236 234 237 
1977 234 234 234 235 235 233 235 I 237 + 236 232 234 233 234 
1978 231 228 228 227 225 228 231 233 233 236 234 236 231 
1979 236 236 237 235 233 232 231 232 233 235 234 235 234 
DAIRY 
l-/Cows and heifers that have calved. 
MILK PER COW: Average per milk cow on farms, Illinois, by months, 1975-79 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Annual 
Pounds 
1975 795 755 850 850 915 900 895 870 820 840 775 790 10,041 
1976 815 815 880 905 945 930 920 900 855 860 810 830 10,477 
1977 850 845 925 950 985 950 935 910 875 870 810 825 10,748 
1978 835 810 880 890 940 920 905 885 845 850 815 830 10,403 
1979 835 810 875 880 930 905 895 880 845 850 805 830 10,342 
MILK PRODUCTION: Total milk produced on farms, Illinois, by months, 1975-79 
Year Jan. Feb. Mar. \ Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov Dec. AMUal 
Million pounds 
1975 197 186 209 208 223 219 217 210 198 202 185 186 2,440 
1976 192 194 209 216 224 223 221 213 201 205 191 194 2,483 
1977 199 198 216 223 231 221 220 216 207 202 190 192 2,515 
1978 193 185 201 202 212 210 209 206 197 201 191 196 2,403 
1979 197 191 207 207 217 210 207 204 197 200 188 195 2,420 
INDEXES OF TOTAL MILK PRODUCTION, RATE PER 
COW AND NUMBER OF MILK COWS, ILLINOIS 
(1960=100) 
XOF 1960 
70. 
60 _ 
---- 
40 
I I I 1 I I I I 1 1 I 
1960 62 64 66 66 70 12 74 76 10 60 
83 
MILK PRODUCTION: AVERACE NIJRBER OF MILK COUS AND PRODUCTION ON FARMS, ILLINOIS, BY COUNTIES, 1978 AND 1979 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.......................................................................... 
.DISTRICT 1978 . 1979 
. AND . . . . . ..-......... _..._.................*......................................................... 
. COUNTY . NUMBER OF . PRODUCTION . TOTAL . NUMBER OF . PRODUCTION . TOTAL 
. I MILK COYS . PER CON . PRODUCTION . NILK COWS . ’ PER COU . PRODUCTION : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*..-.........................................-.*-..-..........-.......-...................... 
NUMBER POUNDS 1,000 POUNDS NUMRER POUNDS 1,000 POUNDS 
BUREAU 1,600 16,500 1,soo 
CARROLL 6,ROO 70,000 6,800 
HENRY 2,zi)o 22,700 2,100 
JO DAVIESS 21 ,lOc! 217,300 22,000 
LEE 2,400 24,700 2,4CO 
MERCER 
OGLE 
PUTNAM 
ROCK ISLAND 
STEPHENSON 
’ 500 
7,630 
300 
1,300 
32,900 
5,200 500 
78,300 7,9CO 
3,100 400 
13,400 1,2to 
338,900 34,800 
HHITESIDE 4,700 48,400 5,100 
WINNEBAGO 6,100 62,800 6,lflO 
NORTHUEST 87,500 10,31)1 901,300 90,ROO 
BOONE 
COOK 
DE KALJ 
DU PAGE 
GRUNDY 
6,900 
300 
1,900 
EC)0 
700 
71,8@0 
3,100 
19,800 
2,100 
7,300 
7,000 
3co 
1,900 
2PO 
600 
KANE 7,lUO 73,900 6,FOO 
KENDALL 500 5,200 500 
LAKE 1,600 16,700 I ,6CO 
LA SALLE 1,960 19,eoCl 1,7ca 
NC HENRY 15,100 157,2C’O 15,oco 
3,000 
39,200 
WILL 
NORTHEAST 
ADAMS 3,500 32,700 3,400 
BRONN 200 1,900 2cc 
FULTON 500 4,700 SD0 
HANCOCK 900 R,400 900 
HENDE RSOY 300 2,eoo 400 
KNOX 
“C DONDUfiH 
SCHUYLER 
WARREN 
UEST 
DE UITT 
LOGAN 
MC LEAN 
YACON 
MARSHALL 
MASOV 2oc 2,000 200 
MENARD 100 1 ,ilco 1co 
PEORIA 930 8,900 BE’0 
STARK 500 _ 4,900 500 
TAZEUELL 1,000 9,PCO 900 
WODDFORD 
CENTRAL 
CHAMPAISN 
FORD 
IROQUOIS 
KANKAKEE 
LIVINGSTON 
1,100 
h.600 9,994 
6r)O 
400 
4,200 
1,800 
1,so’J 
10,900 1,100 
65,300 6,000 
6,403 6@0 
4,3co 4co 
45,100 4,300 
19,300 1,700 
16,100 i ,500 
PIATT 300 3.200 300 
VERMILION PC0 9,700 9PO 
EAST 9,790 10,732 104,100 9,700 
10,411 
1,300 
600 
200 
500 
8,000 9.363 
303 
430 
1,503 
200 
400 
31,200 3,000 
408,100 3R ,600 
12,200 
5,600 
1,900 
4,700 
74,900 
3,000 
4,003 
14,700 
2,000 
4,000 
1,zco 
6C0 
ZDO 
500 
7,900 
303 
4co 
1,100 
2co 
4l?o 
lP,llO 
lc),430 
9.925 
10,117 
10,835 
15,200 
68,700 
21,200 
222,400 
24,300 
S,lDO 
79,9oc 
4,000 
12,100 
351,800 
51,600 
61,700 
918,000 
73,000 
3,100 
19,SCO 
2,100 
6,390 
70,900 
5,200 
16,700 
17,700 
156,500 
31,300 
402,600 
30,800 
1 ,eoc 
4,500 
R,lOO 
3,600 
lC,ROO 
5,4oc 
1,800 
4,500 
71.3oc 
3,000 
4,3OG 
11,lOr) 
2,occ 
4,300 
2,3GC 
1,000 
8.lCO 
s;100 
9,l OP 
11,300 
60,7CO 
6.5130 
4,3to 
46.500 
18;4Ot) 
16,300 
84 
MILK‘PRODUCTION: AVERASE NUMRER OF MILK COWS AND PRODUCTEON ON FARMS, ILLINOIS; BY COUNTIES, 1978 AND i979-CONTTNUED- 
. . . . . . . . . . . . . . . . .._......................................................................-....................... 
.DISTRICT 1978 . 1979 
AND 
. 
: COUNTY 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. NUMBER OF . PRODUCTION . TOTAL . NUMBER OF . ,PRODUCTION _ TOTAL 
- . MILK COWS . PER COY . PRODUCTION . MILK COUS . PER COU . PRODUCTION : 
. . . . . . . . . . . ..-..........-...*........-........................................................................... 
NUMRER POUNDS 1 ,OJO POUNDS NUNBER POUNDS 1,000 POUNDS 
3,6@0 37,300 
200 2,100 
100 1.000 
RON0 
CALHOUN 
CASS 
CHRISTIAN 
GREENE 
300 3;100 
830 8+300 
3,600 38,200 
200 
100 
2,100 
1,100 
300 3,200 
800 8,500 
JERSEY 
MACOUPIN 
MADISON 
CONTGOIERY 
MORGAN 
1,300 
?,400 
5,100 
2,000 
300 
13,500 1,400 14,900 
24,900 2,500 26,500 
52,900 5,300 56,200 
20,700 1,800 19,100 
3,100 2co 2,100 
PIKE 790 
SANGAHON 590 
SCOTT 100 
UEST SOUTHWEST 17,400 10,368 
7.300 
5;2co 
1 ,GOO 
180,400 
600 
500 
ICO 
17.~00 1'3,615 
6,4OC 
5,300 
1,lclO 
184,7OC 
CLARK 
CLAY 
COLES 
CRAWFORD 
CUNBERLAND 
600 
so0 
430 
6,200 
5,200 
SC0 
1,400 
4,100 
5.200 
14;4klo 
(500 
4co 
300 
400 
1,sco 
6,300 
4,200 
3.200 
4;200 
15,800 
DOUGLAS 1,100 
EDGAR 500 
EFFINGHA’I 7,300 
FAYETTE 2,100 
JASPER 1,800 
11,300 1,200 12,700 
5,200 500 
75,209 
5,300 
7,700 81,200 
21,600. 2,100 22,200 
18.6CO 1,7x! 17,900 
LAURENCE 
MARION 
MOULTRIE 
RICHLAND 
SHELSY 
400 
1,3on 
700 . 
700 
2,toc 
4,100 400 4,200 
13,400 1,200 
7,200 
12,700 
600 6,300 
7,200 600 6,300 
22,700 2,1oc 22,200 
EAST SOUTHEAST 21,500 10.307 221,600 21,3CO 10,549 224,700 
ALEXANDER 100 1,100 100 
CLINTOY 16,700 182,PO0 
1,100 
17,700 
JACKSON 1,100 
190,900 
12,000 1,200 
JOHNSON 400 
12,900 
4,400 400 
MONROE 1,300 '1 ,&GO 
4,300 
14,2CO 15,100 
PERRY 
PULASKI 
RANDDLPH 
ST. CLAIR 
UNION 
1,130 
300 
3,500 
3,200 
700 
12,000 1,000 
3,300 3oc 
38,300 3,400 
35,mo 3,3co 
7,700 EC0 
10.800 
3;200 
36,7OG 
35,6OC 
8.6CO 
WASHINGTON 
UILLIAHSON 
SOUTHUEST 
90,QOO 
4,4co 
4~6,100 
8,300 
400 
37,1,10 10,346 
3iJ9 3,100 
400 4,100 
100 1 ;ooo 
350 3,100 
1W 1 ,@OO 
KK! 9,302) 
320 3,100 
100 1 ,OGO 
290 2,100 
300 -3,100 
750 7,200 
330 3,100 
4,coo 15,300 41,200 
231,050 'r;.403 2.453.000 
8,6CO 
400 
38,600 10,782 
92,7OP 
4,300 
416,200 
EDYARDS 
FRANKLIN 
GALLATIY 
HAMILTON 
HARDIN 
100 
500 
Ii70 
2co 
I@0 
1,000 
5,oco 
1,000 
2,OOC 
1,000 
JEFFERSOF’ 
PASS4C 
POPE 
SALINE 
YABASH 
1,300 12,720 
100 1,3@0 
IF0 1,CCG 
2to ‘ 2,@00 
200 2,000 
YAYNE 
WHITE 
SOUTHEAST 
6C0 
200 
3,7co 
6,000 
9.919 
2,000 
36,700 
ILLINOT S 234,000 10,342 2,420,OOO 
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SWISS CHEESE (including block): Quantity manufactured, Illinois, b\; iPont:hS, 1975. ?:! 
’ Year Jan. Feb. 1 Mar. 1 Apr. [ May 1 June 1 Tur[q Sept. /-Oct. 1 Nov. 1 Dec. 1 Total ---- 
1975 3,892 3,283 3,806 3,993 4,293 4,297 4,249 4,190 3,734 3,077 2,557 2,832 44,203 
1976 2,795 2,865 3,587 3.106 3,962 5.370 4.211 4,190 4,694 3,678 3,625 4.275 46,358 
1977 3,833 3,485 4,279 4,430 4,518 4,695 4,022 3,633 3.099 2,796 3.177 3,306 45,573 
1978 3,911 3,892 4,259 4,025 4,671 4,933 4.437 4,252 3,482 2,887 3,252 3,729 47,730 
1979 4,029 3,972 4.033 4,184 4,691 4,856 4,888 4,679 3.588 3,465 3,755 3,852 49,992 
ITALIAN CHEESE: Quantity manufactured, Illinois, by months, 1975-79 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. 
1,000 pounds 
Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1975 1,616 1,544 1,805 1,566 1,762 1,721 1,760 1,573 1,599 1,597 1,479 1,908 19,930 
1976 1,681 1,543 1,827 1,833 1,833 1,937 1,904 1,958 1.895 1.874 1,948 2,147 22,380 
1977 1,757 1,699 2,215 1,834 1,974 2,092 2,333 2,463 2,036 2,053 2,144 2,296 24,896 
1978 1,971 1,829 2,209 1.953 2,245 2,154 2,011 2,286 2,132 3,313 2,313 2,424 26,840 
1979 2,188 2,085 2,563 2,314 2,485 2,382 2,309 2,401 2,071 2,157 2,033 2.329 27,377 
AMERICAN CHEESE (whole milk): Quantity manufactured, Illinois, by months, 1975-79 L/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. 
1,000 pounds 
Nov. Dec. Total 
1975 999 895 1,098 1,164 1,305 1,203 1,102 989 873 1.326 1,893 2,067 14,914 
1976 1,879 1,925 2,315 2,329 1,687 1,455 1,290 1,144 764 824 852 805 17,269 
1977 1,794 813 835 890 1,184 1,077 1,409 1,515 999 984 337 558 12,395 
1978 390 400 685 529 428 463 564 741 680 522 681 605 6,688 
1979 419 389 418 447 485 519 466 444 704 812 380 375 5,858 
l/All whole milk American types, but mainly Cheddar. - 
OTHER CHEESES: Quantity manufactured, Illinois, by months, 1975-79 11 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. 
1,000 pounds 
Sept. Oct. Nov. Dec. Total 
1975 485 420 468 543 622 625 574 629 628 670 656 746 7,066 
1976 813 685 741 697 744 750 757 782 727 668 678 675 8,717 
1977 640 641 716 667 598 701 685 650 722 819 702 793 8 703 53 37 74 7 1 878 806 843 3  788 647 0  is 935357 
1979 1,150 946 1,100 1,061 1,272 1,177 1,151 1,241 1,173 1,149 1,075 1,246 13: 741 
l/All cheese except Swiss, Italian, American, and cottage cheese. 
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C R E A M E R Y  B U T T E R  Q u a n tity manu fac tu red ,  I l l inois, by  months ,  1 9 7 5 - 7 9  
Y e a r  Jan.  Feb.  Mar .  Apr .  M a y  June  July Aug .  Sept .  Oct.  Nov.  Dec.  Tota l  
1 , 0 0 0  p o u n d s  . \ : . f . . _  
g7 i  ” : ?76  1  ;so’ *-- ;‘* 0 4 9  ’ a i -  < ..,. _  -  : ..t...-- .-. 1 9 7 5  1 , 3 3 9  1 , 1 6 2  1 , 3 6 1  1 , 0 5 6  1 , 0 6 8  8 6 4  
1 9 ’7 6  1 , 3 0 2  1 , 1 9 8  1 , 0 9 3  1:  
1  0 3 a  
1 , 0 7 8  1 , 0 2 6  9 8 4  
7 1 9  ‘7 6 1  
1 , 3 6 6  1 3 , 1 1 5  
0 2 0  1 9 7 7  1 8 7  1 , 1 1 9  1 , 0 4 1  9 6 3  1 , 0 2 5  9 6 4  9 4 0  7 8 1  
5 6 1  6 1 5  6 4 5  7 3 9  
* 1:  1 , 3 6 6  I 1 2 , 7 5 9  
1 9 7 8  3 1 5  3 2 7  3 2 5  2 8 2  6 9 4  3 3 2  3 3 1  7 1 5  3 5 7  3 2 1  2 2 6  
3 3 9  
’ 9 , 7 7 7  
2 7 4  2 8 0  1 9 7 9  2 9 3  3 0 1  3 1 9  3 . 7 0 9  2 4 7  3 4 9  
2 9 5  2 7 1  2 7 0  -  2 5 3  3 1 4  2 7 5  3 0 8  3 , 4 9 5  . ,~  . . . 
’ 
C O T T A G E  C H E E S E  ( C R E A M E D k  O u a n tity manu fac tu red ,  I l l inois, by  months ,  1 9 7 5 - 7 9  
Y e a r  Jan.  Feb.  Mar .  Apr .  May  J u n e  July  Aug .  Sept .  Oct.  Nov.  Dec.  Tota l  
1 , 0 0 0  p o u n d s  
1 9 7 5  3 . 8 6 1  4 , 0 6 5  4 , 3 9 2  4 , 5 5 2  4 , 5 5 2  4 , 2 2 3  4 . 3 6 7  3 , 7 8 6  3 , 9 5 6  : 3 , 9 7 6  3 , 1 5 9  3 ,298 .  4 8 , 1 8 7  
1 9 7 6  3 , 5 3 8  3 , 4 4 4  3 , 9 5 8  3 , 5 6 8  3 , 5 4 4  3 , 7 2 5  3 , 4 8 8  3 , 4 8 8  3 , 4 1 5  3 , 4 3 6  3 , 1 7 7  2 . 9 7 0  4 1 , 7 5 1  
1 9 7 7  3 , 1 5 5  3 . 3 2 6  3 . 9 1 7  3 , 7 4 3  3 . 7 2 4  3 , 5 5 7  3 . 4 1 5  3 . 4 1 4  3 , 4 6 7  3 , 1 1 2  3 , 2 7 9  2 , 9 2 0  4 1 , 0 2 9  
1 9 7 8  2 , 8 5 8  3 , 0 0 5  3 , 3 7 3  3 . 2 7 9  3 , 4 0 0  3 , 1 8 1  3 , 2 1 9  3 . 4 0 8  3 , 1 9 0  2 , 5 5 3  2 , 2 3 9  2 , 0 4 8  3 5 , 7 5 2  
1 9 7 9  3 , 0 6 8  2 , 7 7 5  3 , 3 6 5  3 , 0 9 0  3 , 4 8 9  3 , 2 1 2  3 , 2 7 5  3 . 2 8 8  2 , 9 5 8  3 , 1 5 8  2 .867 .  2 , 6 4 5  3 7 , 1 9 0  
..- 
,:. 
. 
ICE C R E A M :  Q u a n tity manu fac tu red ,  I l l inois, by  months ,  1 9 7 5 - 7 9  
.- ,. ., 
. ,., <  
Y e a r  Jan.  Feb.  Mar .  Apr .  M a y  J u n e  July  Aug .  Sept .  Oct.  Nov.  Dec.  Tota l  
1 9 7 5  2 , 9 4 6  3 , 2 2 2  3 , 8 3 9  3 , 8 9 8  
1 9 7 6  3 , 1 7 9  3 . 0 9 7  4 , 1 1 8  3 . 8 9 4  
1 9 7 7  2 , 9 2 0  3 , 2 7 2  4 . 0 7 7  3 . 4 6 1  
1 9 7 8  2 , 6 8 1  2 , 8 1 3  3 , 5 4 3  3 . 0 3 5  
1 9 7 9  2 , 5 3 9  2 , 8 1 1  3 , 4 2 4  3 , 2 1 7  
4 . 2 0 0  
3;  8 6 5  
3 . 4 7 2  
3 , 3 8 9  
3 , 5 3 2  
1, 000  ga l lons 1.. . -.. ., 
4 . 6 4 3  4 , 8 2 9  4 , 3 8 1  4 . 2 3 6  3 , 3 6 9  3 , 0 2 8  3 . 3 8 4  4 5 , 9 7 5  
4 , 7 2 9  4 . 4 7 2  4 , 1 7 5  4 , 2 1 1  3 , 2 7 6  3 , 1 9 3  3 , 1 8 1  4 5 . 3 9 0  
4 , 5 4 7  3 ,811 ,  3 , 8 6 0  3 , 7 3 5  2 , 9 9 1  2 . 9 8 8  2 . 8 7 0  ~  4 2 , 0 0 4  
4 , 2 1 5  .3 ,8+- /O -’ 3 , 9 2 1  3 , 8 3 5  3 , 0 9 5  2 , 7 7 6  2 . 7 8 3  3 9 , 9 5 6  
3 , 9 0 8  3 , 7 0 4  3 , 8 9 6  3 , 0 9 3  3 , 1 0 8  2 , 5 7 6  2 , 4 8 0  3 8 , 2 8 8  
ICE MILK:  Q u a n tity manu fac tu red ,  I l l inois, by  months ,  1 9 7 5 - 7 9  
Y e a r  Jan.  Feb.  Mar .  Apr .  M a y  J u n e  July  Aug .  Sept .  Oct.  Nov.  Dec.  Tota l  
1 , 0 0 0  ga l l ons  
1 9 7 5  7 4 7  6 7 3  1 , 1 2 5  1 , 1 3 2  1 . 5 6 6  1 , 6 6 7  1 , 7 7 4  1 , 5 0 2  1 ,112 .  1 , 0 9 4  8 5 1  7 1 4  1 3 , 9 5 7  
1 9 7 6  5 5 2  9 0 6  1 , 3 3 1  1 , 4 6 6  1 , 5 0 7  1 , 7 1 2  1 , 7 3 4  1 , 6 1 6  l, 3 3 3  1 , 0 3 3  7 4 9  7 5 3  1 4 , 6 9 2  
1 9 7 7  7 5 0  8 7 9  1 , 5 0 5  1 , 5 1 0  1 , 7 6 7  1 , 9 8 4  1 , 9 5 8  1 , 7 9 7  1 , 4 8 5  1 , 1 9 7  1 , 0 4 8  8 1 9  1 6 , 6 9 9  
” 1 9 7 8  6 5 9  8 7 3  1 . 3 4 2  1 , 2 9 6  9 8 0  8 1 9  1 , 7 4 0  1 , 8 6 8  1 , 9 6 9  1 , 8 5 4  1 , 5 5 3  1 , 1 2 8  1 6 , 0 8 1  
1 9 7 9  7 9 5  9 5 0  1 , 5 2 5  1 , 4 4 8  1 , 8 6 3  1 , 9 4 2  1 ,917 .  1 , 9 2 7  1 , 4 4 8  1 , 3 5 3  1 , 0 2 9  8 2 6  1 7 . 0 2 3  
8 7  
. . 
A + -“’ --“- 
LIVESTOCK SLAUGHTER 
CATTLE SLAUGHTER: Illinois, 1975-78 i/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Tota1 Or 
NUMBER OF HEAD, Thousands 
average 2/ 
1975 129 
1976 132 
1977 117 
1978 130 
1979 116 
115 110 117 115 ii8 128 
115 
131 
131 125 
125 
114 
128 
133 127 
119 
132 
130 us 
135 
120 
124 
139 128 
118 127 
145 
119 
132 
129 
127 
127 
101 96 
119 
94 
135 
107 
123 125 
102 117 129 108 124 
AVERAGE LIVEWEIGHT PER HEAD, Pounds 
.1975 
1976 
1977 
1978 
1.979 
991 998 999 993 978 
994 993 
985 
987 
954 
991 
946 
1,016 1,024 1,026 1.026 
1,004 
959 
983 
967 
980 985 982 1,005 
1,012 1,003 1,010 1,011 
1,030 
1,048 1,050 1.041 1,066 
1,014 
1,023 1,015 
1,020 1,019 
1,003 992 1,005 
1,046 
1,017 
1,056 1,042 
1.032 1,034 
1,029 1,028 1,033 
TOTAL LIVEWEIGHT, Million pounds 
1975 128 115 110 
1976 
116 
131 114 129 
1977 
124 
ii8 121 133 
1978 
121 
132 119 128 120 
1979 121 106 100 100 
112 116 122 124 120 
114 131 
124 
125 130 
123 
133 
143 
125 
130 146 
131 
131 
129 
128 
121 137 
112 
127 
lo8 
129 
122 133 111 128 
110 133 
116 
1,459 
132 
130 
1,516 
136 
124 
1,541 
122 1,498 
114 116 1,325 
973 999 
1,000 
978 
995 991 
1,007 1,009 
1,044 1,057 
1,014 
1050 1,065 
1,023 
1,046 
107 133 
116 
1,427 
131 
131 
1,503 
138 
129 
1,563 
129 
120 
1,532 
124 1,385 
l/Excludes cattle slaughtered on farms. z/Totals may not add due to rounding. 
CALF SLAUGHTER Illinois, 1975-79 l/ - 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total Or average 2/ 
1975 11 9 9 
1976 
10 
11 
1977 
11 13 12 
14 
1978 
15 16 14 
16 
1979 
15 17 14 
14 12 12 9 
1975 216 210 
1976 186 190 
1977 176 la5 
1978 208 
1979 
194 
213 208 
211 
la5 
191 
185 
218 
205 
186 
204 
191 
207 
202 205 203 219 197 190 la9 190 1;; is8 
194 
189 187 172 
la8 
175 
193 197 
173 
202 196 
193 
186 lal 
163 187 252 274 204 190 233 
1: 32 
214 274 2: 58 
NUMBER OF HEAD, Thousands 
:; 13 0
14 16 
15 14 
1 7 
12 11 12 13 
12 14 13 15 
14 
:60 
la 16 17 
14 
17 
16 13 
a 
14 16 
a 7 10 11 
AVERAGE LIVEWEIGHT PER HEAD, Pounds 
TOTAL LIVEWEIGHT, 1, 000 pounds 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
2,268 
2.139 
1,932 1,941 2,132 
2,090 2,312 2,213 
2,101 1,988 2,355 
2. 285 2,413 2,135 
2,321 
2,670 
2,287 2.489 
2,305 2,538 
1,959 2,464 
2,518 2,743 2,974 2,883 2,739 3,009 2,625 3,497 
2.820 2,730 
3.330 
3.139 3,088 3,118 3.259 
2,958 
2.894 3,103 2,751 
2,391 2,616 1,839 
2,842 
208 
2,904 2,678 
1,686 2,153 
3,002 
2,011 
2,715 2,725 
1,548 2,680 
3,052 2,629 
2,921 3,006 
13 
15 
17 
14 
12 
130 
157 
188 
179 
111 
194 202 
182 183 
la9 189 
is7 194 
262 235 
26,237 
28,650 
35,592 
32: 60;: * 
l/Excludes calves slaughtered on farms. z/Totals may not add due to rounding. 
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LIVESTOCK SLAUGHTER 
CATTLE SLAUGHTER: IIIinois, 1975-79 L/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Tota1 Or average 2/ 
NUMBER OF HEAD, Thousands 
1975 
1976 
1977 
3 
129 115 110 117 115 118 128 131 125 128 110 133 
132 115 131 125 114 
1,459 
133 127 132 135 124 116 132 
117 119 130 118 
1,516 
120 139 128 145 132 127 130 136 
130 118 127 119 129 
1,541 
127 119 135 123 125 124 122 
116 101 96 94 107 102 117 129 108 
1,498 
124 114 116 1,325 
AVERAGE LIVEWEIGHT PER HEAD, Pounds 
991 998 999 993 978 985 954 946 959 967 
994 993 987 991 1,004 983 980 985 982 1,005 
1,016 1,024 1,026 1,026 1,030 1,023 1,015 1,003 
1,012 1,003 1.010 1,011 
992 1,005 
1,014 1,020 1,019 
1,048 
1,017 
1,050 1,041 1,066 
1,032 1,034 
1,046 1,056 1,042 1,029 1,028 1,033 
973 999 978 
1,000 995 991 
1,007 1,009 1,014 
1,044 1,057 1,023 
I.050 1,065 1,046 
TOTAL LIVEWEIGHT, Million pounds 
112 116 122 124 120 124 107 133 
114 131 125 
1,427 
130 133 125 116 131 
123 143 130 146 
1,503 
131 128 131 138 
131 129 121 137 
1,563 
127 129 129 129 
112 108 122 133 
1,532 
111 128 120 124 1,385 
1975 
1976 
1977 
1978 
1.979 
1975 128 115 110 116 
1976 131 114 129 124 
1977 118 121 133 121 
1978 132 119 128 120 
1979 121 106 100 100 
l/Excludes cattle slaughtered on farms. z/Totals may not add due to rounding. 
CALF SLAUGHTER: Illinois, 1975-79 A/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. a$:~1,0r2j 
NUMBER OF HEAD, Thousands 
10 12 11 12 
:: 14 
12 14 13 
14 la 16 16 
13 
7 a a 7 
13 5 :6” 
17 17 
14 16 
10 11 
:z 
17 
14 
12 
130 
157 
188 
179 
111 
AVERAGE LIVEWEIGHT PER HEAD, Pounds 
202 205 203 219 189 190 194 
197 190 175 188 172 175 
189 
173 
187 188 197 196 186 181 
193 202 193 187 204 190 
163 
192 
252 274 233 214 274 258 
194 202 
182 183 
189 189 
la7 194 
262 235 
TOTAL LIVEWEIGHT, 1,000 pounds 
1,988 2,355 2,321 2.287 
2, 413 
2,489 
2,135 
1,959 2,464 26,237 
2.670 2,305 2,538 
3,009 2,625 
2,820 2,730 28,650 
3.497 3.139 
2,904 
3,088 35,592 
2.678 
3, ii8 3.259 
1,686 
3,002 
2,153 
2,715 2,725 
2,011 
3,052 
1,548 
2,629 34,627 
2,680 2,921 3,006 26,020 
1975 11 9 9 
1976 11 11 13 
1977 16 
1978 
id E 
17 
1979 14 12 12 
:; 
14 
14 
9 
10 
12 
:: 
1 
1975 216 210 211 205 
1976 186 190 185 186 
1977 176 185 191 204 
1978 208 194 185 191 
1979 213 208 218 207 
1975 2.268 1,932 
1976 2,139 2,090 
1977 2,518 2, 743 
1978 3,330 
1979 
2,894 
2,958 2.391 
1,941 2,132 
2,312 2,213 
2,974 2,883 
3.103 2,751 
2,616 1,839 
2.101 
2, 285 
2.739 
2,842 
208 
l/Excludes calves slaughtered on farms. z/Totals may not add due to rounding. 
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SHEEP AND LAMB SLAUGHTER: Illinois, 1975- 79 l/ =. 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. May June July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Total or average 2/ 
NUMBER OF HEAD, Thousands 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
39 30 
35 31 
35 32 
28 25 
24 23 
31 26 28 37 37 
29 36 21 i5” 37 
35 
2229 
i:: 2 32 
23; 
33 33 
27 23 20 2 i: E ;; 
35 32 
37 39 
;i 3”; 
29 25 
37 397 
38 397 
33 383 
26 322 
24 290 
AVERAGE LIVEWEIGHT PER HEAD, Pounds 
1975 107 109 105 126 106 99 105 103 101 106 107 106 
1976 
106 
110 117 111 102 107 107 107 107 111 107 109 108 
1977 
109 
104 111 111 106 107 107 105 106 93 109 106 109 106 
1978 112 114 111 107 110 109 108 108 110 113 115 115 111 
1979 113 117 118 97 112 117 110 108 110 112 114 113 111 
TOTAL LIVEWEIGHT, 1,000 pounds 
1975 
1976 
1977 
1978 
19’79 
4,173 3,270 3,255 3.213 2,968 3.118 3,885 3,399 3,686 
3,850 3,686 3,274 
3,763 
3,672 2,290 
3,478 3,922 
2,782 3,531 
42,130 
3,571 3,557 3,919 
3,745 4,052 
3,542 2,868 
3,959 
3,466 2,800 
4,196 4,050 43,087 
3,452 3,099 
3,099 
3,600 
2,822 3.158 2,850 2,832 
3,218 3,573 
2,356 2,872 
40,665 
2,908 3,029 
2,704 2, ‘i37 2, 729 
3,240 
2.646 2.584 
3,648 2,972 35,786 
2,192 2.589 2,580 2,745 3,257 2.829 2,673 32,265 
i/Excludes sheep and lambs slaughtered on farms. Z/Totals may not add due to rounding. 
HOG SLAUGHTER: Illinois, 1975-79 A/ 
Year Jan. Feb. Mar. Apr. 
1975 428 
May June July Aug. Sept. 
NUMBER OF HEAD, Thousands 
Oct. Nov. Dec. Total or average 2/ 
371 390 440 384 363 325 319 350 352 352 364 
352 438 404 351 361 
4,438 
307 399 425 491 507 451 
415 510 479 438 400 263 
4.857 
380 445 456 502 454 
439 516 480 503 449 
5,134 
426 508 524 564 570 499 
476 610 606 622 
5,922 
560 553 644 606 752 686 594 7,193 
1976 371 
1977 392 
1978 445 
1979 485 
1975 255 
1976 253 
1977 246 
1978 248 
1979 251 
1975 109 91 96 110 99 
1976 94 86 106 98 a6 
1977 97 102 125 118 110 
1978 110 108 128 119 129 
1979 121 118 152 152 166 
AVERAGE LIVEWEIGHT PER HEAD, Pounds 
246 247 251 257 260 252 253 248 250 257 254 252 
244 241 242 246 250 258 251 248 246 260 261 250 
247 244 246 252 260 258 248 252 253 263 253 252 
246 248 249. 256 263 261 259 255 257 262 263 256 
247 249 251 256 262 261 252 253 251 257 260 254 
TOTAL LIVEWEIGHT, Million pounds 
a2 81 87 2 
79 100 105 
104 68 94 112 
118 111 131 134 
147 144 162 153 
88 91 93 
121 132 ii8 
115 132 115 
145 149 131 
189 176 154 
1.121 
1; 215 
1,292 
1,515 
1,829 
l/ Excludes hogs and pigs slaughtered on farms. z/Totals may not add due to rounding. 
a9 
IIONEY AND BEESWAX: Number of colonies of bees, production and value of honey and beeswax, Illinois, 1975- 79 
Number Honey Total Value Value of 
Year of produced honey of honey 
Beeswax beeswax 
colonies per colony produced produced 
produced produced 
Thousands Pounds 1,000 pounds 1,000 dollars 1,000 pounds 1, 000 dollars 
1975 49 32 1,568 1,027 25 26 
1976 45 42 1,890 1,223 32 35 
1977 44 40 1,760 1,133 30 
1978 38 43 1,634 1,109 36 t; 
7979 36 59 2,124 1,629 32 57 
HONEY AND BEESWAX PRICES: Price per pound received by producers, Illinois, 1975-78 
Year Wholesale honey I Retail honey 
Comb 1 Extracted I Chunk j Comb 1 Extracted 1 Chunk 
Dollars 
All 
honey Beeswax 
1975 -- .61 -- 1.00 .a3 .94 1976 .655 1.03 -- .60 __ 
1.00 .83 .93 1977 .647 1.10 -- .59 -- 
1.11 1978 .a7 1.00 .644 1.55 -- .61 -- 
1.18 1979 .96 1.14 .679 _. .71 1.75 -- 1.22 .96 1.24 .767 1.79 
MINK 
MINK: Pelt production by color class, Illinois, 1975-7 9 
Color class I 1975 1 1976 I 1977 I 1978 I I I L -... -I--.. 
1, 000 pelts 
Standard 59.0 52.0 55.0 58.3 
Demi- buff 65.0 63.0 64.6 56.4 
Pastel 24.7 25.3 22.6 Y 
Sapphire .6 I/ - U - _I/ 
Gunmetal y Y L/ y 
Pearl 13.4 11.0 12.0 9.0 
Violet Type 3.1 2.8 2.0 2.9 
Other 9.2 18.9 i9.8 44.4 
Total pelts 175.0 173.0 1.76.0 17i.o 
1979 _ 
58.3 
I/ - 
18.1 
1/ - 
i/ - 
5.0 
4.1 
89.5 
175.0 
-.- ------ ---__ --.----- - 
l/Included in “Other” to avoid disclosing individual operations. 
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